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Advertencias.—1.* L o s s e ñ o r e s A l c a l d e s y S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s e s t á n o b l i g a d o s a d i s p o n e r que se fije un e j e m p l a r de 
téñ n ú m e r o de este BOLETÍN OFICIAL en e l s i t io de c o s t u m b r e , tan pronto como se r e c i b a , has ta ia f i j a c i ó n de l e j e m p l a r s i gu i en te . 
2.* L o s S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s c u i d a r á n de c o l e c c i o n a r o r d e n a d a m e n t e e! BOLETÍN OFISIAL. p a r a su e n c u a d e m a c i ó n a n u a l . 
S." L a s i n s e r c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s en e l BOLETÍN OFICIAL, se han de m a n d a r por e l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r c i v i l . 
P r e c i o s . — S U S C R I P C I O N E S . — a V A y u n t a m i e n t o s , 100 pese tas a n u a l e s por dos e j e m p l a r e s * de c a d a n ú m e r o , v 50 p e s e t a » 
por c a d a e j e m p l a r m á s . R e c a r g o d e l 25 por 100 si «no a b o n a n e l i m p o r t e a n u a l dentro de l p r i m e r semes tre . 
b) J u n t a s v e c i n a l e s , J u z g a d o s m u n i c i p a l e s y o r g a n i s m o s o d e p e n d e n c i a s o f i c ia les , a b o n a r á n , 50 pese tas a n u a l e s 6 SO^pesetas se 
« t i t r a l e s , con pago a d e l a n t a d o . • 
tst R e s t a n t e s s u s c r i p c i o n e s , 60 p e s e t a s a n u a l e s , 35 pese tas s e m e s t r a l e s ó 20 pese tas t r i m e s t r a l e s , con oag-o g i d e í a n i a d o . 
EDICTOS Y A N U N C I O S . — a ) j u z g a d o s m u n i c i p a l e s , u ñ a p e s e t a l í n e a . 
. A í os d e m á s , 1,50 pese tas l í n e a . 
ion p r o M l de León 
Concurso pa ra proveer en propiedad I 
una plaza de ayudan te de la secc ión 1 
de Vias OBras Provinciales . 
Cumpliendo acuerdo t o m a d o , p o r ( 
la Comis ión Gestora en s e s i ó n de 2 1 , 
del pasado mes se saca a concu r so ; 
la p rov i s ióu de u n a plaza de A y u - \ 
dante en la S e c c i ó n de Vias y Obras 
Provinciales de esta C o r p o r a c i ó n , ¡ 
con arreglo a las siguientes bases: 
1. a E l d e s e m p e ñ o de l cargo de 
Ayudante de S e c c i ó n de V ia s y 
Obras p rov inc ia les , queda supedi ta-
do a la v igenc ia de l Presupuesto ex-
ordinario de M a n c o m u n i d a d de D i -
putaciones de R é g i m e n c o m ú n para l a 
construcción de c a m i n o s vecinales . 
2. a E l designado d i s f r u t a r á de l 
sueldo regu lador co r respond ien te a 
la categoría que tenga en el Escala-
fón del cuerpo, a s í c o m o u n a g r a t i f i -
cación o r d i n a r i a s i m i l a r a la 'de los 
dudantes de Obras P ú b l i c a s ; a m -
bas remuneraciones c o n cargo a l c i -
tado Presupuesto e x t r a o r d i n a r i o . 
Además c o n cargo a l Presupue to 
ordinario a n u a l de gastos, de esta 
Corporación, p e r c i b i r á u n Suple-
mento de g r a t i f i c a c i ó n de 3.000 pese-
• • 
á- La p e r c e p c i ó n de gastos Se 
Movimiento y d e m á s devengos o f i -
Clales se a j u s t a r á a las d ispos ic iones 
l a m e n t a d a s de l Estado, c o n los 
benef ic ios que en cada m o m e n t o se 
d e r i v e n de los acuerdos de esta Cor-
p o r a c i ó n respecto a la c u a n t í a de l 
i m p o r t e de las dietas. 
4. a N o s e r á ap l i cab l e a esta p laza 
el Reg lamento de F u n c i o n a r i o s de 
la C o r p o r a c i ó n , somet ido a r e v i s i ó n , 
r i g i é n d o s e la s i t u a c i ó n a d m i n i s t r a t i -
va, de l designado po r las d i spos i c io -
nes generales del Estado ap l icab les a 
este cargo p r o v i n c i a l . 
5. a L o s concuasantes h a n de per-
tenecer a L C u e r p o de A y u d a n t e s de 
OJ)ras P ú b l i c a s . 
6. a L o s concursantes p r e s e n t a r á n 
sus ins tanc ias y d o c u m e n t o s anejos 
en e l Registro de en t rada de esta 
C o r p o r a c i ó n d u r a n t e el p lazo de u n 
mes a con t a r desde e l d í a s iguiente a 
l a p u b l i c a c i ó n de l cor respodien te 
a n u n c i ó en el Bo le t ín Of i i c ia l del Es-
tado . 
L o s d o c u m e n t o s anejos s e r á n : 
a) T í t u l o p r o f e s i o n a l , c e r t i f i c a c i ó n 
de habe r rea l i zado el d e p ó s i t o nece-
sar io para obtener le o c e r t i f i c a c i ó n 
de estudios. 
b) Cer t i f i cado de antecedentes 
penales. 
c) Cer t i f icado de buena c o n d u c t a . 
d ) «•Cert i f icado m é d i c o de no pa-
decer enfe rmedad contagiosa n i te-
ner defecto t í s i c o que le i n h a b i l i t e 
pa ra el n o r m a l d e s e m p e ñ o del cargo. 
e) Cer t i f i cado de d e p u r a c i ó n en 
su cue rpo . 
f ) C e r t i f i c a c i ó n de a d h e s i ó n a l 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l , expedida p o r 
la D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de I n f o r - 1 
m a c i ó n e I n v e s t i g a c i ó n de F . E . T . y 
de las J. O. N . S. 
g) Los doQumentos que a c r e d i t e n 
los m é r i t o s y servic ios profes ionales , 
alegados en la i n s t anc i a . 
h) Los documen tos que en su ca-
so j u s t i f i q u e n los m é r i t o s alegados a 
efectos de la L e y de 25 de Agos to de 
1939. 
7. a^El c o n c u r s ó se r e s o l v e r á p o r l a 
C o m i s i ó n Gestora, a propues ta de l a 
C o m i s i ó n Obra s y Vias p r o v i n c i a l e s , 
la c u a l t e n d r á en cuenta las s i g u i e n -
tes c i r cuns t anc i a s : 
A ) T i e m p o de servic ios ac t ivos a l 
Estado, a las P r o v i n c i a s y a los M u -
n i c i p i o s c o m o A y u d a n t e de O b r a s 
s i n no t a des favorab le . , 
B) T r aba jo s real izados c o m o A y u -
dante en ma te r i a de carreteras, ca-
m i n o s , puentes y f e r roca r r i l e s . 
C) Categaria a d m i n i s t r a t i v a . 
D ) Preceptos de la L e y de 25 de 
A g o s t ó de 1939 y dispos ic iones c o n -
cordan tes . 
8. a E l des ignado h a b r á de t o m a r 
p o s e s i ó n de su cargo en la t o r m a re-
g l a m e n t a r i a , d e n t r o de l p lazo de las -
q u i n c e d í a s s iguientes a l de la o p o r -
t u n a n o t i f i c a c i ó n , e n t e n d i é n d o s e e n 
o t ro caso que r e n u n c i a a la plaza . 
9. a E n el caso de la r e n u n c i a a 
que se refiere la base a n t e r i o r , la Co-
m i s i ó n G e s t ó r a p o d r á des ignar a l 
concursan te que siga en m é r i t o s y 
c i r cuns tanc ias . 
Pa lac io P r o v i n c i a l de L e ó n , a 16 
de O c t u b r e de 1944.—El, Pres idente . 
Uzqu iza . 3689 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
A N U N Crl O 
General de la Deuda 
vas. 
on 
y Clases Pasi-
e m i s i ó n pos te r ior a la de las ac tua l - el a r t í c u l o 7.° de l m i s m o Real De 
| p í e n t e en c i r c u l a c i ó n . j creto que au to r i za el pago trimestral 
! A r t . 2.° L a D i r e c c i ó n General de a los tenedores que lo sol ici ten si la 
Para celebrar s e s i ó n en el presente la Deuda y G l a s é s Pasivas l l e v a r á a I razones que alegan a s í lo aconsejase 
mes, esta C o m i s i ó n , en el d í a 26 de efecto, a p a r t i r de la fecha que se- a j u i c i o d i sc rec iona l de la Dirección 
O b t u b r e ú l t i m o a c o r d ó s e ñ a l a r los ñ a i e ) el canje de Ias i n sc r ipc iones , 1 
d í a s 9 y 25 a las c i nco la ta rde . | que se s o l i c i t a r á , prec isamente , en 
L o que se h a c e - p ú b l i c o para gene- fac tura m o d e l o o f i c i a l , en las o f i c i -
r a l c o n o c i m i e n t o . | nas de Hac i enda donde se h a l l a r e 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n d o m i c i l i a d o el pago de los intereses 
N a c i o n a l S ind i ca l i s t a . 
L e ó n , 6 de N o v i e m b r e de 1944. — E l 
Pres idente , ü z q u i z a . — E l Secretar io , 
J o s é P e l á e z . 3710 
lelatura Agronómica de León 
pago 
de las respectivas i n sc r ipc iones . 
A r t . 3 ° Las i n sc r ipc iones que se 
hub iesen e m i t i d o a favor de u n 
m i s m o benef ic i a r io p o r el m i s m o 
concepto , y e p í g r a f e se r e f u n d i r á n , 
si fuese pos ib le , en u n a sola. Las 
Corporac iones , Pat ronatos , F u n d a -
ciones, Asociaciones y los p a r t i c u -
lares p r o c e d e r á n de l m i s m o m o d o . 
S E R V I C I O NACIONAL D E LA PATATA D E 
S I E M B R A 
S i n prejuzgar la c o n c e s i ó n de aper- j a u n en los casos en que las i n s c r i p -
t u r a de a l m a c é n e s selectores de pata-1 c lones actuales tengan d i s t in tos e p í -
t a para^ s i embra , los a lmacenis tas grafes, pero d e b e r á n ^ p r e c i s a r en la 
que hub iesen t rba jado en la c a m p a - i f ac tu ra los datos necesarios para l a 
ñ a a n t e r i o r y e s t é n a l co r r i en t e c o n r e d a c c i ó n del e p í g r a f e u n i f i c a d o en 
l a Jefa tura A g r ó n o m i c a , p o d r á n so-
l i c i t a r seguir t r aba j ando en la pre-
sente c a m p a ñ a antes de l d í a 14 de 
los c o m r i e n t e . 
I n d i c a r á n si se t ra ta de los a l m a -
c é n e s de la c a m p a ñ a a n t e r i o r o s i , 
p o r e l c o n t r a r i o , de otros nuevos. 
E n el p r i m e r caso d i r á n si h a n 
r e a l i z a d o o no h a n rea l i zado r e í o r -
mas en los m i s m o s . 
E n .el segundo c o n s i g n a r á n las 
d imens iones y c o n d i c i o n e s de los 
nuevos locales. 
D e c l a r a r á n si los a lmacenes son 
p r o p i o s o p o r lo c o n t r a r i o a r renda-
dos. 
E n este segundo caso a c o m p a ñ a -
r á n c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o . 
L o que hago p ú b l i c o para general 
c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 6 de N o v i e m b r e de 1944.—El 
I n g e n i e r o Jefe, Uzqu iza . 3709 
Delegación de Hacíenila de la 
pruTíocia de León 
Canje de Inscripciones nomina t ivas de 
l a Deuda Perpetua a l 4- p o r 100 I n -
terior 
Decre to de 7 de J u l i o de 1944 ( i n -
serto en el Bo le t ín Ofic ia l del Estado 
d e l d í a 15 de J u l i o de 1944 n.0 ,197). 
las respectivas l á m i n a s . 
T a n t o para el c a m b i o de e p í g r a f e 
c o m o para la r e f u n d i c i ó n s e r á ne-
cesario d o c u m e n t o que acredi te la 
c o n f o r m i d a d de l P ro tec to rado , que 
s e r á u n i d o a la f ac tu ra de canje. 
A r t . 4.° Se hace extensivar a las 
i n s c r i p c i o n e s ' q u e son o b j e t o de 
canje, y po r l o sucesivo, la m o d a l i -
dad i n t r o d u c i d a en las emis iones 
por la Real O r d e n de 15 de N o v i e m -
bre de 1929, Las i n sc r ipc iones cuyo 
v a l o r en pesetas n o m i n a l e s no sea 
m ú l t i p l o se t r a d u c i r á n en u n a nue-
va i n s c r i p c i ó n de i g u a l v a l o r , r edu -
c i d o p o r defecto al m ú l t i p l o de c i en 
i n m e d i a t o i n f e r i o r . Por el resto se 
e m i t i r á u n res iduo a l p o r t a d o r de 
Deuda Perpetua a l 4 p o r 10Ó i n t e -
r i o r . 
A r t . 5.° E l res iduo procedente de 
esta o p e r a c i ó n d e b e r á c o n v e r ü r s e en 
u n a i n s c r i p c i ó n o en t í t u l o de la 
Deuda Perpetua a l 4 p o i 100 i n t e r i o r 
cuando presentado con o t ro u o t ros 
f o r m e n en j u n t o c i en pesetas n o m i -
nales. Por la f r a c c i ó n que exceda de 
esta c a n t i d a d se e x p e d i r á u n nuevo 
res iduo . N i n g ú n res iduo d e v e n g a r á 
i n t e r é s hasta la fecha de l a presen-
t a c i ó n de la fac tura de c o n v e r s i ó n . 
A r t . 6.° Q u e d a n subsistentes, y 
a s í se c o n s i g n a r á en el texto de las 
A r t . 7.0-
la Deuda 
las reglas 
que 
A r t í c u l o 1 ° L a r e c l a m a c i ó n de nuevas insc r ipc iones , el a r t í c u l o 6.° 
los intereses que r e d i t ú e la D e u d a de l Rea l Decreto de 15 de J u n i o de 
n o m i n a t i v a a p a r t i r de 1.° de O c t u - 1926, r e l a t i vo a la é p o c a de percep-
b r e de 1944, ú n i c a m e n t e se p o d r á c i ó n de las rentas de las i n s c r i p c i o -
r e a l i z a r m e d i a n t e i n sc r ipc iones de nes s e g ú n el c ap i t a l de las mismas , y 
L a D i r e c c i ó n General de 
y Clases Pasivas d ic ta rá 
de o rden in t e r io r y las 
e c o n ó m i c a s y admin i s t r a t ivas que 
considere precisas para la mejor rea-
l i z a c i ó n de l se rv ic io de canje 
au to r i za el presente Decreto. ' 
Instrucciones complementarias 
I,8 E l d í a 2 de Nov iembre pró-
x i m o d a r á comienzo la o p e r a c i ó n de 
canje de i n sc r ipc iones nominat ivas 
de D e u d a Perpetua a l 4 p o r 100 in -
t e r i o r a co rdado p o r Decreto de 7 de 
J u l i o de 1944. 
2. a S e r á n objeto de canje las ins-
c r ipc iones e m i t i d a s a p a r t i r de l.0de 
E n e r o de 1917 po r los siguientes 
conceptos: 
A ) 80 por 100 de p rop ios , 
B ) Benef icencia . 
C) I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
D ) Pa r t i cu la res y Colectividades, 
t ransfer ib les . 
E ) Pa r t i cu la res y Colectividades, 
no t ransfer ib les . 
F ) Clero , po r p e r m u t a c i ó n , y 
G) Clero , po r i n d e m n i z a c i ó n . 
3. a E l canje se r e a l i z a r á por el 
o r d e n de p r e s e n t a c i ó n de facturas, 
que s e r á n fac i l i t adas gratuitamente 
en el Negoc iado de Deuda de esta 
I n t e r v e n c i ó n de Hac i enda , 
4. a L a p r e s e n t a c i ó n de facturas 
se a c o m o d a r á a los siguientes tur-
nos; 
P r i m e r o . E n los meses de No* 
viembre y Diciembre de sólo se 
a d m i t i r á n las de inscr ipciones de 
c a p i t a l supe r io r a 12.000 pesetas, 
cuyos intereses s e g ú n el art . 6.° del 
Decreto de 15 de J u n i o y Real Or-
d e n de 28 de J u l i o de 1926, se satis-
facen po r t r imes t res en 1.° de Enero, 
1.° de A b r i l , 1.° de J u l i o y L0 de 0"c" 
tubre de cada a ñ o . 
Segundo. E n los meses de Enero y Fe-
brero de t 9 í 5 se a d m i t i r á n las inscri-
ciones de cap i t a l c o m p r e n d i d o entre 
6.-000,01 a 12.000 pesetas, cuyos inte-
reses, s e g ú n la l e g i s l a c i ó n referida 
en el apar tado an te r io r , se hacen 
efectivos en 1.° de A b r i l y l-0 de Oc-
t u b r e de cada a ñ o . 
T e r c e i o . E n los meses de Marzo g 
A b ñ l de 1915, las inscripciones de 
capital i n f e r i o r a 6.000 pesetas cuyos 
intereses se satisfacen c o n a r reg lo a 
ja]egislación de 1926, ya c i t ada , en | 
un ún ico v e n c i m i e n t o de 1.° de Oc-
tubre de cada a ñ o . 
5. a D e s p u é s de 30 de A b r i l de 
1945 se a d m i t i r á n a canje todas las 
inscripciones c u a l q u i e r a que sea el 
capital que representen que no se 
hubieren presentado en las fechas 
establecidas en la re¡gla an te r io r . 
6. a Los t u rnos establecidos en la 
regla 4.a no r e g i r á n para aquel las 
inscripciones que p o r r a z ó n de la 
coincidencia abso lu ta d é concepto 
y de e p í g r a f e deban t r aduc i r se en 
una sola. E l t u r n o ap l i c ab l e lo de-
terminará la de m a y o r cap i t a l que 
juegue en la r e f u n d i c i ó n . 
Ejemplo: Si se t ra ta de u n A y u n -
tariiiento equis que t iene e m i t i d a s 
a su favor dos i n sc r ipc iones po r el 
concepto 80 po r 100 de P rop ios , una 
de 18.000 pesetas y la o t ra de 257,20 
esta ú l t i m a se p r e s e n t a r á a l canje en 
ta misma fac tura que la de 18.000 
pesetas en el t u r n o s e ñ a l a d o para el 
100 o sea en los meses de N o v i e m b r e 
o Diciembre de 1944 
7. a Igua l e x c e p c i ó n se establece 
para las i n s c r i p c i o n e s de cap i t a l i n -
ferior a 12.000 p e s e t á s cuando , po r 
acuerdo de esta D i r e c c i ó n G e n e r a l 
cobren sus intereses por t r imes t res o 
semestres. 
En este caso la p r e s e n t a c i ó n a 
canje p o d r á efectuarse: en los meses 
<le Noviembre y D i c i e m b r e de 1944, 
las facultades para que p e r c i b a n las 
rentas por t r imest res , y en E n e r o y 
Febrero de 1945, las que e s t é n au to-
rizadas para f ac tu ra r sus rentas p o r 
semestres. •• . -
Para la a p l i c a c i ó n de esta regla 
será preciso que los presentadores 
E m p a ñ e n a la f ac tu ra de canje 
Wpia del acuerdo de esta D i r e c c i ó n 
General que les facul te para pe r c i -
bir los intereses en p e r í o d o s dife-
rentes a los establecidos, c o m o caso 
Emprendido en el a r t í c u l o 7.° del 
Decretod^ 15 de Jun io de 1926, y 
Qúmero 3.0 de la Real O r d e n de 28 
e^ Julio de i g u a l a ñ o . 
a^ La p r e s e n t a c i ó n de las ins-
^Pciones se e f e c t u a r á necesaria-
anteen las o f i c inas p o r las que 
ílene perc ib iendo los intereses. 
• Las ent idades y personas que 
n§an expedidas a su f avor -varias 
'^cripciones p o r el m i s m o concepto 
e los expresados en la regla 2.a y 
c o n i d é n t i c o e p í g r a f e d e b e r á n pre-
sentarlas a canje en una ú n i c a fac-
t u r a i n c l u s o en el caso a que se 
refiere la regla 6.a para que sea ex-
ped ida una sola i n s c r i p c i ó n p o r l a 
suma de los capi ta les respect ivos, 
c o n observancia , en su caso, de lo 
dispuesto en la regla 20. 
10. Las ent idades o personas a 
cuyo favor es tuvieren expedidas va-
r ias i n sc r ipc iones de l m i s m o c o n -
cepto de los expresados en la regla 
2.a pero c o n d i s t in tos e p í g r a f e s , y 
deseen que a l ' ser canjeadas se les 
exp ida una sola i n s c r i p c i ó n po r la 
suma de los capitales respect ivos , 
c o n r e f u n d i c i ó n o a d i c i ó n de e p í -
grafes, o c o n v a r i a c i ó n , de o t ro 
m o d o , de l a r e d a c c i ó n de é s t o s , ex-
t e n d e r á u n a factura , m o d e l o n ú m . 3, 
p o r todas las i n s c r i p c i o n e s . , , 
E n el caso a que se refiere el p á -
r ra fo an te r io r , la fac tura a la que 
d e b e r á n a c o m p a ñ a r todas las ins -
c r ipc iones , se p r e s e n t a r á c o n ins -
tanc ia a ia D i r e c c i ó n Genera l de 
la Deuda y Clases Pasivas, en la que , 
c o n e x p r e s i ó n d é fundamen tos se 
concre ta la s ú p l i c a c o n la c o n s i g n a -
c i ó n « l i t e r a l » de l e p í g r a f e u n i f i c a d o 
o de l nuevo e p í g r a f e que p r o p o n g a n . 
L a i n s t anc i a d e b e r á estar firmada 
por los representantes o a p o d e r a d o s 
d é l a s ent idades o personas a c u y o 
favor e s t é n expedidas las i n s c r i p c i o -
nes, que e s t é n facul tadas l ega lmente 
para lá p e t i c i ó n q u e d e d u z c a n . 
Cuando se t ra te de ent idades de be-
nef icencia o b e n é í i c o - d o c e n t e s , de 
c a r á c t e r p a r t i c u l a r , s e r á i nd i spensa -
ble , a d e m á s , a c o m p a ñ a r a las i n s -
tancias 1 a a u t o r i z a c i ó n e x p e d i d a 
po r el M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n 
o po r el M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n 
N a c i o n a l respect ivamente , pa ra la 
r e f u n d i c i ó n o c a m b i o de e p í g r a f e 
que s o l i c i t e n . 
Si el acuerdo de la D i r e c c i ó n , en 
los casos a que se refiere esta regla, 
fuere de c o n f o r m i d a d a lo s o l i c i t a do , 
la fac tura se t r a m i t a r á de o f i c io en 
este Centro , en la que se t r a n s c r i b i r á 
cop ia del acuerdo de r e f u n d i c i ó n o 
del c a m b i o de e p í g r a f e . 
Si la r e f u n d i c i ó n se denegase, se 
d e v o l v e r á n las i n sc r ipc iones pa ra 
que sean presentas de nuevo me-
d ian te la o p o r t u n a f a c t u r a c i ó n . 
11. Todas las i n s c r i p c i o n e s se re^-
l a c i o n a r á n en las facturas p o r n u -
m e r a c i ó n co r r e l a t i va de m e n o r a 
m a y o r . 
Las facturas y los resguardos ex-
p r e s a r á n : el concepto , la n u m e r a -
c i ó n de cada i n s c r i p c i ó n , n o m b r e de 
la C o r p o r a c i ó n o p a r t i c u l a r acree-
dor , l o c a l i d a d en d o n d e r ad i ca , p r o -
v i n c i a p o r la que se le a b o n a n los 
intereses e i m p o r t e del c a p i t a l que 
representa cada una , t o t a l i zado a l 
f i n a l de las facturas y de l resguardo. 
Las in sc r ipc iones c o n t e n d r á n el s i -
guiente endoso, que firmará el p re -
sentador: 
«A la D i r e c c i ó n Genera l de l a 
Deuda y Clases Pasivas para su can -
j e » fecha y f i r m a de l p resen tador . 
13. L a p r e s e n t a c i ó n de las ins-s 
c r i pc iones en las o f i c inas p r o v i n c i a -
les se r e a l i z a r á m e d i a n t e f ac tu ras 
d u p l i c a d a s independ ien tes p a r a 
cada concepto y e p í g r a f e . Es dec i r , 
p o r separado: las de P r o p i o s de las 
de Benef icencia ; ambas , d é las de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : todas estas, de 
las de pa r t i cu la res ; las t r ans fe r ib les 
de las in t r ans fe r ib le s , y las de C le ro 
en sus dos conceptos de p e r m u t a -
c i ó n y de i n d e m n i z a c i ó n . Pero h a -
b r á n de englobarse den t ro de estos 
conceptos y e p í g r a f e s cuantas los 
poseen comunes para r e l a c i o n a r l a s 
en u n a sola fac tu ra . 
"15. E l canje de las i n s c r i p c i o n e s 
e m i t i d a s c o n a n t e r i o r i d a d a l a ñ o 
1917 se s o l i c i t a r á en i n s t anc i a d i r i -
g ida a l D i r e c t o r General de la D e u d a 
a c o m p a ñ a d a de fac tura m o d e l o n.0 3. 
L e ó n , 2 de N o v i e m b r e de 1944.— 
E l Delegado de Hac i enda , J o s é 
A . D í a z . 
3661 
MmiBístracíóii monicípal 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
E n e j e c u c i ó n de acuerdo t o m a d o 
por la C o m i s i ó n M u n i c i p a l P e r m a -
nente en s e s i ó n o r d i n a r i a ce lebrada 
en el d í a de ayer, se a n u n c i a c o n -
curso p ú b l i c o para la c o n c e s i ó n en 
el p u n t o que se e x p r e s a r á , de l te r re-
no necesario para e m p l a z a m i e n t o 
de u n ed i f i c io des t inado a la ins ta la -
c i ó n de evacuator ios , duchas , b a ñ o s , 
c a f é - b a r y otros servic ios de c o m o -
d i d a d pa ra el p ú b l i c o , r i g i e n d o p a r a 
el m i s m o las s iguientes 
' B A S E S 
1.a E l ed i f i c io objeto del presente 
concurso c o n s t a r á de dos p lantas : 
s ó t a n o s y ba ja . 
2. a Su e m p l a z a m i e n t o s e r á el de l 
t e r reno c o m p r e n d i d o entre el m u r o 
de c o n t e n c i ó n del paseo de los Con-
des de Sagasta y el de sos ten imien to 
de t i e r r a de la A v e n i d a de Fa lenc ia 
a l puente sobre el r i o Bernesga, fa-
c i l i t á n d o s e el p l ano de d i c h o s ter re-
nos po r la O f i c i n a de Obras M u n i -
cipales . 
3. a Los concursantes d e b e r á n pre-
sentar las p ropos ic iones a c o m p a ñ a -
das del p royec to de l ed i f i c io , que 
d e b e r á cons t ru i rse c o n a r r e g l ó a l 
s iguiente p r o g r a m a : 
P l a n t a de s ó t a n o s — í ^ n esta p l a n t a 
se e m p l a z a r á n : Dos W . C. c o m o m í -
n i m o pa ra cabal leros , a is lados de 
u n v e s t í b u l o general de ent rada po r 
u n a a n t e c á m a r a en la que se ins ta la-
r á n seis ur inar ios . L a u t i l i z a c i ó n de 
é s t o s s e r á g ra tu i t a para todo el p ú -
b l i c o en genera l . A d e m á s se ins ta-
l a r á n dos lavabos, u n se rv ic io de 
duchas y dos cuar tos de b a ñ o . 
A s i m i s m o , y psira s e ñ o r a s , d e b e r á 
instalarse dos W.. C. c o n a n t e c á m a -
ra de a i s l amien to de l v e s t í b u l o de 
en t r ada , en el que se c o l o c a r á u n 
l a v a b o . T a m b i é n se i n s t a l a r á 
c u a r t o de b a ñ o . 
E n los v e s t í b u l o s que d a n acceso 
p o d r á , si c o n v i n i e r e a l concursan te , 
ins ta larse apar tados para s a l ó n l i m -
p iabotas , c ab ina de t e l é f o n o s y v i -
t r i n a s de e x p o s i c i ó n de a r t í c u l o s de 
c o m e r c i o , anunc ios , etc., servic ios 
todos de pago. 
Por ú l t i m o , en esta p l an t a de só t a -
nos se d i s p o n d r á u n l oca l para c o c i -
na suf ic ientemente a m p l i a pa ra que 
pueda dar servic io a la p l an t a supe-
r i o r con su cor respondien te aficce y 
se rv ic io de montacargas , dependen-
cias para almacenes de 
carboneras , lecheras, l oca l p a r a l a 
ca lde ra de la c a l e f a c c i ó n y una a m -
p l i a escalera para descenso a esta 
p l a n t a desde la rasante de la ca l le . 
E n la p l an t a p r i n c i p a l se i n s t a l a r á 
u n ba r y u n ca fé c o m o dependencias 
-pr incipales , y si c o n v i n i e r e a l con -
cursante , servicios de l i m p i a b o t a s , 
e t c é t e r a . 
4.a L o s concursantes d e b e r á n pre-
sentar el proyecto de ed i f i c io , que se 
c o m p o n d r á de los d o c u m e n t o s s i -
guientes: p lanos de c imien to s , i n d i -
c ando en ellos los d e s a g ü e s de los 
d i s t in tos servicios, p l a n o de la p l a n -
ta de s ó t a n o y baja, fachadas de l 
ed i f i c io y las secciones que se j ü z -
pl^ ta del proyecto , presupuesto deta-
l l a d o de las obras, m e m o r i a en que 
se razone la d i s t r i b u c i ó n adoptada . 
5.a Para p royec ta r los d e s a g ü e s 
para la e v a c u a c i ó n de las aguas re-
siduales, se t e n d r á presente que é s t a s 
no p o d r á n verterse d i r ec t amen te al 
r i o Bernesga en las i n m e d i a c i o n e s 
del puente de la A v d a . de Pa lenc ia , 
s ino que d e b e r á n conduc i r se p o r 
t u b e r í a de gres de la s e c c i ó n nece-
sar ia que siga la d i r e c c i ó n y apoye 
en el r e ta l lo ex te r io r de la c imen ta -
c i ó n de l m u r o de c o n t e n c i ó n de l 
Paseo entre los dos puentes, c o n d u -
c i é n d o l a en u n a l o n g i t u d a p r o x i m a -
da de 250 metros, por l o menos, hasta 
c o m o Presidente, el Presidente dg 
la C o m i s i ó n de Obras , el ArquiteCt0 
m u n i c i p a l y el Secretario de la CON 
p o r a c i ó n . 
9. a D i c h o J u r a d o p o d r á propo, 
ner a la C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l la 
a d j u d i c a c i ó n de l concurso a la pro-
p o s i c i ó n que repute m á s beneficiosa 
r e s e r v á n d o s e , en todo caso, el Ayun-
t a m i e n t o la f a c u l t a d de aceptar l i -
b remente la p r o p o s i c i ó n que estime 
m á s ventajosa, po r la a p r e c i a c i ó n 
que en c o n j u n t o hágame las ofertas 
que se f o r m u l e n , o de rechazarlas 
todas. 
10. A l finalizar el n ú m e r o de años 
de la c o n c e s i ó n y pasar és ta a pro-
p i e d a d de l A y u n t a m i e n t o , si éste l legar a l d e s a g ü e de la acequia de 
San I s id ro , a l c a n t a r i l l a d o que la | aco rda ra la c o n t i n u a c i ó n de explo-
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l d e b e r á con-1 t a c i ó n de l m i s m o en p ú b l i c a subas-
t i n u a r p r o l o n g a n d o a m e d i d a que ; ta, se le c o n c e d e r á a l constructor del 
se siga la c o n s t r u c c i ó n de l m u r o ' ed i f i c io el derecho de tanteo, 
de c o n t e n c i ó n de t ie r ras entre los j 11. N o obstante el condiciona-
dos puentes. | m i e n t o fijado en las anteriores ba-
6.a Las p ropos ic iones se presen-1 ses> y c o n el fin de da r a m p i i 0 mar, 
t a r á n , a c o m p a ñ a d a s de l p royec to , g é n a la i n i c i a t i v a de los concursan-
en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , y p o d r á n é s t o s f o r m u l a r aquellas 
en ellas se h a r á constar c l a ramen te t n o d í f i c a c i o n e s que es t imen máscoñ-
u n ^ e l p lazo m á x i m o para la e j e c u c i ó n veriientes eri cuan t6 a la distribu-
de las obras propuestas, los a ñ o s de c i 5 n de ios servic ios a instalar , siem-
disfrutedve la c o n c e s i ó n , el n ú m e r o p r e a base de que las mod iñcac io -
de a ñ o s pasado el c u a l el ed i f i c io nes que i n t r o d u z c a n mantengan to-
c o n s t r u i d o p a s a r á a ser de la propie- ' ] dos Q casi todoS \os r e s e ñ a d o s ante-
d a d m u n i c i p a l , y superf ic ie que para n ó r m e n t e , y desde, luego condicio-
ter raza de l c a f é - b a r desea ocupa r en nado a la g r a t u i d a d de l .uso de los 
el paseo de la Condesa, a s í c o m o la ! u r i n a r i o s p o r el p ú b l i c o en general, 
t a r i f a de precios que a p l i c a r á a los | L e ó n , 2 de N o v i e m b r e de 1944.-
servic ios que se i n s t a l a r á n c o n a r r é -
glo a las bases de este concurso , ex-
cep tuando los u r i n a r i o s , que, c o m o 
queda cons ignado, son gra tu i tos para 
el p ú b l i c o en general . T a m b i é n ex-
p r e s a r á la zona de t e r reno m u n i c i -
A y u n t a m i e n t o de 
Carrizo de la Ribera 
Dec la rada desierta por falta de 
a r t í c u l o s , pa l ¿ jue ha de abarca r la exclusiva de l i c i t adores , la an t e r i o r subasta a n ó n 
E l A l c a l d e , J o s é A g u a d o . 
3658 N ú m . 560.-270,00 ptas. 
sus ins ta lac iones . c iada en el BOLE-TIN OFICIA de este 
7.a E l p lazo para la p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a n ú m e r o 223, para contra-
" t á r l a m a n o de ob ra ^ n el edificio a 
c o n s t r u i r en esta v i l l a para Casa 
Cons i s to r ia l , po r acuerdo de esta 
de proyectos s e r á de mes y m e d i o
y se e m p e z a r á a con t a r o c h o d í a s 
d e s p u é s de aque l en que h u b i e r e sa-
l i d o el p r i m e r a n u n c i o en los p e r i ó -
d icos de la l o c a l i d a d . 
8.a D e n t r o de la semana s iguiente 
a l d í a en que h u b i e r a t e r m i n a d o el 
p lazo de p r e s e n t a c i ó i de pl iegos y 
proyectos, y u n a vez o b t e n i d o el 
o p o r t u n o c o n s e n t i m i e n t o de la Con-
f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a de l D u e r o 
en o r d e n a la e j e c u c i ó n de los .mis-
mos, se r e u n i r á el J u r a d o que ha de 
p r o p o n e r a la C o r p o r a c i ó n m u n i c i -
p a l la a d j u d i c a c i ó n del concurso . 
guen necesarias para da r idea c o m - | e l c u a l se c o m p o n d r á de l A l c a l d e , 
po r 
C o m i s i ó n Gestora m u n i c i p a l , en se-
s i ó n de fecha 22 de los corrientes, 
a c o r d ó se a n u n c i e nueva licitación 
y bajo las m i s m a s condic iones esta-
blec idas en el a n u n c i o de fecha 2¿) 
de Sep t iembre ú l t i m o . 
Car r izo , 26 de O c t u b r e de 1944.-
E l A l c a l d e , J o s é A lva rez . 
3653 N ú m . 561.-25,50 ptas. 
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